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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Déstinos.'
Orden Ministerial núm. 2.878/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (Av) (AS) don
Luis Mas Fernández-Yáñez cese como Jefe de la
Primera Escuadrilla de Hdlicópteros, una vez sea
relevado y pase destinado a la Plana Mayor de la
Flotilla de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.879/67 (D).—Se nom
bra Jefe dé la Primera Escuadrilla de Helicópteros
al 'Capitán de Corbeta (A) (Av) don Alfonso More
11•0 Aznar, que ,cesará como Profesor de la Escuela
Naval Militar, con la antelación suficiente para efec
tuar su presentación en la jefatura de dicha Escua
drilla Pel día 15 de agosto próximo, para tomar pose
sión de dicho destino el día 1 de septiembre si
guiente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.880/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Angel Bueno
Bueno, una vez finalizado el curso de Especializa
ción que se halla realizando, embarque en la fragata
Vulcano, idonde deberá. efectuar su presentación el
día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1967. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.881/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Manuel Ortiz
'Tapia, una vez finalizado el curso de Especialización que se halla efectuando, embarque en la fragata
rápida Temerario, donde deberá hacer su presenta
ción el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
Número 149.
dencia, ise halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.882/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Mariano Rodrí
guez Romero, una vez finalizado el curso de Espe
cialización que se halla realizando, embarque en la
fragata rápida Temerario, donde deberá efectuar su
presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.883/67 (D).—Se nom
bra jefe del Heliopuerto de Santa Ana al Teniente
de Navío (Av) don Wenceslao González Murcia, que
tomará posesión de dicho destino a la finalización del
curso de Especialización que actualmente se halla
efectuando.
Madrid, 26 de junio de 1967.
ExCmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
órden Ministerial núm. 2.884/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. José Ignacio Gon
zález Murcia y D. José Antonio Ortiz Tapia, una
vez finalizado el curso de Especialización que sehallan realizando, ernlbarquen en la fragata rápida
intrépido, donde deberán efectuar su presentación
el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.885/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. Emilio Fernán
dez Millán y D. Gerárdo López de Roda Varela, una
vez finalizado el curso de Especialización que se hallan realizando, embarquen en la fragata Júpiter,
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donde deberán efectuar su presentación el día 1 de
septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1886/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Fernando Riario
Lozano cese en el buque-escuela Juan Sebatstián de
Elcano, cuando ascienda a su inmediato eMpleo, y
embarque en la fragata Vulcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, Ise halla comprendido en el apartado 'a), pun
to L° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. a núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden -Ministerial núm. 2.887/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embar
quen en el buque-escuela Juan Sebastián. de Elcano:
Don José Juan Sala Santa Ana.
Don José Carlos Manzano Gutiérrez.
Don Diego Barqub-o Sánchez.
Don José Manuel Salvadores Pumaririo.
Don Fernando Francisco González GonzáleI.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de junio de. 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.888/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. José Iglesias
Domínguez pase a la situación de "retirado" el día
9 de diciembre de 1967, con el haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Página 1.976. /MARIO
NIETO
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ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.889/67 (D)2 Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se indican :
Teniente Coronel (Aa) don Fernando Pérez Or
tiz.—De la Inspección General del Cuerpo al Gru
po Especial.—Voluntario.—(1).—Se incorporará a su
nuevo destino en 19 de julio próximo.
Comandante D. José Guasch itian.—Del Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia de Ma
rina de Ibiza al Tercio de Levante.—Forzoso.
'Comandante D. José Salvadores Casal.—Del Es
tadd Mayor de la Armada 'al Servicio de Estadística
de este Ministerio.—Voluntario.
Comandante (F) don José María Matres Ruiz.—
De la Agrupación Independiente de Madrid a la Ins
pección General del Cuerpo.—Voluntario.
Capitán (Aa) don Manuel Guimerá Beltri.—Se le
confirma en su actual destino del Tercio dl Norte.
Capitán (CT) don Enrique Niveau de Villedary
y Gutiérrez-Ravé.—Al Grupo Espe'cial.—Volunta
rio.—Se incorporará a su destino al finalizar el curso
de Capacitación que se encuentra realizando.
Capitán (F) don Rafael Vega Rodríguez.—Al Gru
po Especial.—Voluntario.—Se 'incorporará a su des
tino 'al finalizar el curso de Capacitación que se en
cuentra realizando.
Capitán (F) don José Pérez Villacastín.—Al Gru
po Especial.—Voluntario.—Se incorporará a su des
tino al finalizar el curso de Capacitación que se en
cuentra realizando.
Capitán (F) don Luis F. Dueñas Pastor.--Al Gru
po Especial.—Voluntario.—Se incorporará a su des
tino al finalizar el curso de Capacitación que se en
cuentra realizando.
Capitán D. Ginés Bernal Murcia. — Al Ter
cio de Levante.—Voluntario.—(2).—Se incorporará
a su nuevo destino al finalizar el curso de Capaci
tación que se encuentra realizando.
Capitán (Aa) don José Mas Requena.—Al Ter
cio de Levante.—Voluntario.—(2).—Se incorporará
a su nuevo destino al finalizar el curso de Capaci
tación-- que se encuentra realizando.
'Capitán (Al) don Angel Abia Gómez. — A
la Agrupación Independiente de Canarias.—Volun
tario.—(2).—Se incorporará a su nuevo destino a la
terminación del curso de Capacitación que se encuen
tra realizando.
'Capitán (F) don Francisco J. Viseras Talavera.
A la Agrupación Independiente de Canarias.—Volun
tario.—(2).—Se incorporará a su nuevo destino a la
terminación del curso de Capacitación que se encuen
tra realizando.
Capitán D. Fernando Manzano Verea.—A la Agru
pa•ón Independiente de Madrid.—Voluntario.—(2).
Se incorporará a 611 nuevo destino a la terminación
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del curso de Capacitación que se encuentra reali
zando.
Teniente D. Emerito Alvarez Naveiro.—Del Ter
cio de Levante a la fragata Pizarro.—Voluntario.-7-(1).
Se incorporará a su nuevo destino antes del día 17
(le julio próximo.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm: 171).
(2) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado b) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.890/67 (D).—Se dis
pone que el Conlandante de Infantería de Marina
D, Julián Cacho Mendoza pase destinado, con ca
rácter voluntario, a la Agrupación Independiente de
Canarias.
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.891/67. Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Emilio Pérez del Yerro y Puig-Mauri cese en la
Agrupación Independiente de Madrid y pase desti
"mou'wor
nado como Jefe del Detall de la Jefatura del Apoyo
Logístico.
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
. Orden Ministerial núm. 2.892/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Infantería de Marina don
Manuel Barrios Marcet cese en su actual destino y
pase a disposición de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz, para formar parte del
Séptimo Grupo- de dotación del portahelicópteros Dé
dalo con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado b)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 26 de junio de 1967.
.Excmos. Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios Jacunvulables al persdoytal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.893/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cor. Intendencia ...
Tte. Cor. Intend.
Comte. Intend...
• Comte. Intend...
Comte. Intend...
Comte. Intend...
Comte. Intend...
Comte. Intend...
Comte. Intend...
Comte. Intend...
Comte. Intend...
Cap. Intendencia
Cap. Intendencia
Cap. Intendencia
Cap. Intendencia
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Ramón Sobredo Rioboo
D. Juan Varó Casas ...
D. Luis G. Cayetano Jiménez ...
D. José María Palacio Sánchez ...
D. Alejandro Delgado Manzanares ... •••
D. Luis Felipe Méndez Marifias •••
D. Fernando Pardo de Donlebún
,D. Candelario Cerezuela González ...
D. Antonio Rodríguez-Guerra Alvarez ...
D. Ricardo J. Enamorado Pascual ...
D. José Antonio Albarrán Marzal
D. Jesús Sánchez-Ferragut de Benito ..
D. Jesús María Juez Puente ...
D. Enrique Esquivel Jiménez ...
D. Diego Ruiz López ...
•■•■••••
• •
•
• • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• •
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
9.000
13.200
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede
NIETO
en que debe
comenzar el abono
9 trienios ... ... ... 1 julio 1967
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 agosto
julio
1%7
•••8 trienios ••• ••• 1 1967
8 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1967
•••8 trienios ••• ••• 1 juliojulio 1967•••8 trienios ••• ••• 1
julio
1967
• • •.8 trienios ••• ••• 1 1967
8 trienios ,.. ... ... 1 julio
julio
1967
8 trienios ••• •.• ••. 1 1967
...8 trienios ••• ••• 1 julio
julio
1967
...8 trienios ••• ••• 1 1%7
5 trienios ••• ••• ... 1 agosto 1967
4 trienios ••• •••
... 1 agosto 1967
4 trienios agosto
4 trienios
••• •••
•••
1 1967
••• ••• ...11 agosto 1967
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Empleos o clases
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
• •
1
1
1
11
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
te.
• • •
• • •
g. • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos María Pérez Muñoz ...
D. Manuel García-Polavieja Gordón
D. Ramón Martínez de Velasco Juan ...
D. Manuel Bescós Badía
D. José L. Muro Fernández ...
D. Manuel Aláez Zazurca
D. Alvaro Delgado Vera ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco J. García de Paredes ••• ••• ••• •••
D. José A. Maftín Ivorra ••• •••
D. Liiis Azcárate Ristori ••• ••• •••
••• •••
D. José M. Núñez García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Núñez .Simón ••• ••• ••• ••• •••
D. Adolfo Núñez Bensusán ••• ••• ••• ••• •••
D. José Ramón Romero Iglesias ••• ••• ••• •••
D. José Luis Espósito Bueno ... ••• •••
D. Rafael de Dueñas Montero ...
D. Ricardo Alvarez de Furundarena
D. Francisco García Velarde
D. Jesús Galvache Corcuera
D. Juan C. Jiménez Muñoz-Delgado
D. José L. de Pando Villarroya
D. Abelardo J. Gutiérrez de Labra ...
D. Antonio López Eady ••• ••• ••• •••
D. José A. de Gracia Mainé
D. Manuel Muñoz Ferrando ... ••• •••
D. Diego Arderíus González ...
D. Francisco Javier de Lara Torres ...
D. Luis José Souza Castelo
D. Juan Tosina Jiménez ...
D. Juan Julián Oliva Estrella ... ••• ••• •••
D. Obdulio García Valdés ... ••• ••• ••• •••
D. Alberto Rivas Casado ...
D. José C. Montenegro Calvar
D. Francisco J. Hiraldo Cano ... •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
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NOTA GENERAL
Cantidad Concepto
mensual 1 ir el que Fecha en que debe
Pesetas
se le concede I comenzar el abono
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.1000
3.000.
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4 trienios ... ... ... 1 agosto 1967
4 trienios ••• ••. ••• 1 agosto 1967
4 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
4 trienios ••• 4 • • • • • 1 agosto 1967
4 trienios- ••• ••• ••• 1 agosto 1967
4 trienios ••• •.• ••• 1 agosto 1967
4 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
4 trienios ••• •.• ••• 1 agosto 167
4 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
4 trienios ... ... ... 1 agosto 19167
4 trienios ••• ••• ••. 1. agosto 19167
4 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
4 trienios ... ... ... 1 agosto 1967
3 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
3 trienios ... ... ... 1 agosto 1967
3 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 19167
3 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
3 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
3 trienios ... ... ... 1 agosto 1967
3 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
3 trienios ... ... ... 1 agosto 1967
3 trienios ••• •.. ••• 1 agosto 1967
3 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
3 trienios ••• ••• •,• 1
... agosto 1967
2 trienios ... ... ... 1 agosto 19167
2 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
2 trienios ... ... ... 1 agosto 1967
2 trienios ••• ••• •.• •1 agosto 11967
2 trienios ... ... ... 1 agosto 1967
2 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
2 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1967
2 trienios ... ... ... 1 agosto 1967
2 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1957
2 trienios ••• ••• •.• 1 agosto 1967
Estos trienios es reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.894/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de junio de 1967. .
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Vigía Mayor 1.2
Vigía Mayor 1.1
Vigía Mayor1.a .•.
Vigía Mayor 2.a ...
D. Arturo Pillado García ...
D. Rogelio Montouto Sixto
D. José Antón Baile ...
D. Francisco Botí Moltó
7.200
9.000
8.400
5.800
7 'trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
10 trienios de Sub
oficial y 3 de
'Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
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1- 9164
14- 2-67
12- 2-i67
19- 1-1616
1- 1167
1- 3-67,
1- 3-67
1- 1-167
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Empleos o clases
Vigía Mayor 2.a ...
Vigía Mayor 2.a ...
Vigía Mayor 2.a ...
Vigía Mayor 2.a
Vigía Mayor 2.a
Vigía Mayor 2.a
Vigía Mayor 2.a
~111111•11■
• • •
• • •
• • •
• • •
Sábado, 1 de julio de 1967 Número 149.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas»
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
D. Francisco J. Maneiro Blanco ...
D. Miguel Trujillo Jiménez ...
D. José María Martín Orellana ...
D. Manuel González Martínez ...
D. Antonio Polo Casas ... •••
D. Juan A. Rodríguez Cantero ...
D. Juan A. Rodríguez Cantero ...
5.200
6.400
5.200
5.400
4.200
4.200
5.200
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... •••
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
8- 1-67
27- 9-65
3- 9-66
1-11-64
16- 9-65
5- 1-64
5- 1-67
t•
1- 2-67
1- 1-67
1- 2-67
4•11~11101~~
NOTA GENERAL
Estos trienios es reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Prenvios pernumenria al tierisonal de la Arntadia.
Orden Ministerial núm. 2.895/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto concede-1- al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los prf
rnios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Subte. Buzo...
Subte. Buzo...
Subte. Buzo...
Subte. Buzo...
Subte. Buzo...
Subte. Buzo...
Sarg. 1.° Buzo
Sarg. 1.° Buzo
Sarg. 1.° Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.° Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
Sarg. 1.0 Buzo
•
• • •
• • •
•••
• • •
11••
• ••
•
• •
• • •
• •
•••
• • •
• •
• ••
• ••
• • •
• •
•
• • •
•••
• • •
•
•
•
•••
• ••
• ••
•
• •
••••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • *
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
• • •
• • •
II • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Hurtado Sánchez ...
Juan D. Llor Hernández ... •••
Antonio Barba Alba ... •••
Jesús Díaz Rodríguez ... ••• •••
José Martínez Corripio .•• •••
Fernando Juan Rubio ... •••
Rogelio Soto Rodríguez ...
Andrés Salinas García
... ••
José Jiménez Peñalver
Francisco Franco García •••
Juan Pérez Morales ... .
José Hernández Saura ... •••
Juan Ivars Perelló '•••
Ginés Cerezuela García ...
Antonio Meca Martínez ...
Salvador Ros Cabezos ...
Juan D. González Ramiro ...
Francisco Calde-rón Rodríguez
Joaquín Hernández Pelegrín
José Solano García ...
Alejandro Dolón Vidal ...
Carlos P. Nieto Ruiz ...
Angel R. Bouza Carballeira
Manuel Navarro Mira ...
José Jiménez Salinas ...
Francisco Miranda García ...
• • • • • •
• • • • ••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• •• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
• • •
• •• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
•• •
• • • • • • • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
800 2 premios
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
800 2 premios
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
400 1 premio
800 2 premios
400 1 premio
400 1 premio
40'0- 1 premio
400 - 1 premio
400 1 premio
permcia...
permcía...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
perrncia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
permcia...
Fecha en que debe
comenzai e! abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1%7 -
1967
1%7
1%7
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Buzo ...
sSarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
Slrg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Solano Saura ...
D. Juan Hernández Saura ...
D. Juan F. Medran° Abril ... •••
D. Angel Paredes Linares ...
D. Máximo Ballesta Salinas ...
D. Inocencio Pagán Ros ...
D. Antonio Teijeiro Beceiro
D. Alejandro Hernández Barios ...
D. Antonio Navarro Sien".
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
400 1 premio permcia...
400 1 premio permcia...
800 '2 premios pernicia...
400 1 premio permcia...
400 1 premio permcia...
400 1 premio permcia...
400 1 premio permcia...
800 2 premios permcia...
800 12 premios permcia...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
1 enero 1967
1 4 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
Orden Ministerial núm. 2.896/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. 1.° Mús. 2.a
Sarg. 1.° Mús. 2.a
Subte. Mús. 1.a ...
Sarg. 1.° Mús. 2.a
Sarg. 1.° Mús. 2.a
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Lara Urbano ... ••• .•• •••
Francisco Giráldez Gutiérrez ••• ••
Miguel Marín Marín (1) •••
Ricardo Trinidad Ramón (1) ..• •••
Vicente García Celorrio (1) ... •••
• •
• • • • • •
•
• •
•
• •
Cantida.d
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
400 1 premio permcia.
400 1 premio permcia.
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • II
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
Fecha en
comenzar
que debe
el abona
1
1
enero 1967
enero 1967
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • e
•
II
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OBSERVACIONES
(1) Queda anulada, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 2.131/67, de 11 de mayo de
1967 (D. O. núm. 114), por no corresponderles la permanencia concedida.
Aundentos por quinquenioís y trienios al per‘mnal ci
vil contratia-do al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.897/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación
de personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
Empleos o clases
Montador de 1.a ...
Montador de 1.a ...
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos .por quinquenios y
trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín García Lorente
D. 'Ignacio López Vázquez ... • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
480
480
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1967
..41 julio 1967
LX Sábado, 1 de julio de 1967
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Montador de 1.a ...
Montador .de 1.a ...
Montador de 1.a ...
Montador de 1.a ...
Montador de 1.a ...
Montador de 2.a ...
I). José Carlos Macedo Fraga ...
D. Primo Martínez Méndez ...
D. José Mula Martínez ...
D. Guillermo Muñiz Pita ...
D. Jenaro Sánchez Ruibal
D. José Sánchez Bernal ...
• • •
Número 149.
Cantidad 1 Concepto
por el que Fecha en que debe
— se le concede 1 comenzar el abono
Pesetas
480
480
640
480
480
-800
•
3 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 adnentos de 160,00
pesetas mensuales
cada uno...
...
1 julio 1967
1 julio 1967
1 julio 1967
1 julio 1967
1 julio 1967
1 julio 1967
aammozwwwwwwwW
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.898/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas y en atención al alto grado
de eficiencia y dedicación al servicio demostrado por
el personal de la E. T. E. A. que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
'Capitán de Fragata D. Francisco J. Astray y Orus.
De segunda clase.
Capitán de 'Corbeta D. Salvador Múgica Buhigas.
De segunda clase.
Subteniente Electricista D. Ventura Lusquiños Ca
baleiro.—De primera clase.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Pedro Par
do Martínez.—De primera clase. -
Madrid, 23 de junio de 1%7.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.899/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas y en atención al ex
traordinario celo y laboriosidad demostrado en el des
empeño de sus respectivos destinos a bordo del des
tructor Jorge Juan por el personal que a continuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco:
Alférez de Navío D. José Luis Alvarez Llopis.Subteniente Radiotelegrafista D. Gabriel Guirao
Pedrejón.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.900/67 (D). — Con
arreglo a lo 'que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1%1
(D. O. núm. 292), de conformidad* con lo informado'
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al personal que a continuación se rela
ciona la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, por su permanencia de dos años
en Guinea, con arreglo a lo que dispone el.artículo
primero, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945:
Contramaestre Mayor de primera D. Ramón Díaz
Gámez.
Sargento primero Mecánico D. Miguel Placer Feal.
Sargento primero Mecánico D. José María San
juán Martínez.
Sargento Fogonero D. José Fajardo Aneiros.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.901/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado porla junta de Clasificación y Recompensas y en atención al extraordinario celo y laboriosidad demostrado
por el Cabo segundo de Ailarinería Juan José MoyaPi, vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con 100 pesetas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excrnos. S-res. ...
Sres. ...
NIETO
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Medalla de Sufrinitiontos por la Patrio.
Orden Ministerial núm. 2.902/67 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1910 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 *de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Sargento primero Sa
nitario D. Miguel Gallego Rueda la Medalla de Su
frimientos por la Patria, como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con ciento trein
ta v cinco 'días de curación. Concesión que lleva ane
ja el percibo de la dieta,reglamentaria.de su empleo
durante las quince. primeros días de curación, ln
asignación de residencia eventlal durante los res
tantes días del periodo de cura, más el 15 por 100
del sueldo anual, por una sola vez, que percibía en
31 de diciembre de 1966, Ley 113/66 (D. O. nú
mero 298), y referido todo en su cuantía a la fecha
en que sufrió las lesiones, 17 de julio de 1966 y al
empleo que ostentase en ditha fecha.
• Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.903/67 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministezial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Ordeti
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Sargento Fogonero don
Manuel Carpente Rodríguez la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto del servicio.
con °calificación de menos grave y con ciento doce
días de curación. Concesión que lleva aneja el per
cibo de la dieta reglamentaria de su empleo durante
los quince días de curación, la asignación de residen
cia eventual durante los restantes días del período
de cura, más el 10 por 100 del sueldo anual, por una
sola vez, que percibía en 31 de diciembre de 1966,
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. nú
mero 298), y referido todo en su cuantía a la fecha
en que sufrió las lesiones, 16 de noviembre de 1966 y
al empleo que ostentase erí dicha fecha.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.904/67 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
..~11Moomm.owimob
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Buzo Mayor de prime
ra D. Agustín Alburquerque García la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto del
servicio, ,con calificación de grave y con ciento se
senta y siete días de curación. Concesión que lleva
aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su em
pleo durante los quince primeros días de curación,
la asignación de residencia eventual durante los res
tantes días del período de cura, más el 15 por 100
del sueldo anual, por una sola vez, que percibía en
31 de diciembre de 1966, Ley 113/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y referido todo
en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones,
4 de mayo de 1966 y al empleo que ostentase en di
cha fecha.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.905/67 (D).—Padeci
do error en la • redacción de la Orden Ministerial
número 2.650/67 (D) (D. O. núm. 139), por la que•
se concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
con cinta negra, a- título honorífico y sin pensión al
Teniente de Navío D. Miguel Núñez de Prado y de
Miguel-Villanueva, como huérfano del Teniente de
Navío D. 'Carlos Núñez de Prado.
DONDE DICE:
Don Carlos Núñez de Prado y Trujillo.
DEBE DECIR:
Don Miguel Núñez de Prado y Trujillo.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día quince de
marzo de mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante dé la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
0
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Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada, y D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, actuando
como Secretario-Relator D. Rafael Romero Alvarez,
Teniente Coronel Auditor de la Armada, para cono
cer y resolver sobre el expediente número 393 de
1965, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de Cádiz Con motivo del auxilio prestado por el pes
quero San José, folio 181 de la 3.a Lista de Sevilla,
al de igual clase José Agustín, folio 430 de la 3.a Lis
ta de Cádiz, y
RESULTANDO que siendo las 21,35 horas del
día 26 de mayo de 1965, y 'cuando -se encontraba el
pesquero José Agustín dedicado a la-s, faenas de la
pesca a la altura de Matalascarias, en 17 brazas de
agua, sufrió una avería en la máquina que le impedía
seguir navegando por sus propios medios, por lo que
hizo seriales de auxilio, siendo avistadas por el tam
bién pesquero San. José, que se encontraba en sus
inmediaciones y que acudió en su socorro, y al:serle
pedido remolque hasta Sanlúcar de Barram‘eda, rápi
damente efectuó la faena de chorra y procedió a dar
el remolque, que se realizó sin novedad, dejándolo
fondeado en el Bajo de Guía a la 1,30 horas del
día 27 siguiente, habiendo recorrido 22 millas ;
RESULTANDO que con motivo de este servicio
el buque remolcador perdió medio día de pesca, cuyo
importe, conforme a los datos obrantes en autos,
puede cifrarse en la cantidad de dos mil cien pe
setas ;
RESULTANDO que, a raíz del remolque presta
do, el Armador del buque remolcado abonó a la tri
pulación del buque remolcador la cantidad de mil
pesetas, por cuenta de lo que le corresponda. abonar
por este servicio ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente, se publicaron los edictos y, practicadas las
diligencias pertinentes, se formuló Cuenta General de
Gastos y se convocó la reunión a que se refiere el ar
tículo 43 de la Ley de esta Jurisdicción, que se cele
bró sin avenencia entre los interesados, por lo que
el Juez Marítimo Permanente eleva el expediente a
este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece la
'calificación legal de remolque, conforme a lo dispues
to en el artículo 15, de la Ley 60/62, y como tal da
derecho a la indemnización en los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el rem-olque, y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo conS'Tenido entre las par
tes interesadas y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando
por base los trabajos que haya exigido el remolque,
la distancia recorrida y las demás circunstancias con
currentes ; y, atendidos todos estos factores, este Tri
bunal considera que debe atribuirse a este remolque
como precio justo la cantidad de tres mil pesetas, que
se distribuirán atribuyendo dos tercios al Armador
del buque remolcador y un tercio a su dotación, de
biendo descontarse de este precio la cantidad de mil
pesetas que fueron abonadas a la tripulación del bu
que salvador, y que por coincidir con la parte que les
corresponde del precio ha de considerarse ya por re
munerada, y asimismo fija los perjuicios sufridos por
el buque auxiliador en la cantidad de dos mil cien
pesetas, en cuya cuantía debe ser indemnizado su Ar
mador pcfr el buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero San José al de
su igual clase José Agustín, fija el precio justo por
dicho remolque en la cantidad de tres mil pesetas. de
las que hay que deducir las mil pesetas que ya fue
ron entregadas por el Armador del buque remolca
do a la tripulación del remolcador y que coincide con
la parte que a la misma corresponde del precio, abo
nándose las dos mil pesetas restantes al Armador, y
asimismo fija como indemnización de perjuicios la
cantidad de dos mil cien pesetas, que deberá abonar
el Armador del buque remolcado al del remolcador,
con más los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el Visto Bue
no del Sr. Presidente.—El Secretario-Relator, Rafael
Romero.—E1 Presidente, Francisco Benito.
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